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 بررسی رابطه تنهایی با بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان شهر بجنورد
 
 3فرعلی هاشمیان ،2، وحید قاسمی1مریم رحمانی
 چکیده
بروز رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان در حال افزایش است و به دنبال آن فاکتورهای خطرر و پیگرریری کددرمو درورد  مقدمه:
این پژوهش در نظر دارد رابطه احساس تدهرایی را بره ودروان یاری از فاکتورهرای خطرر برا برروز  انم.کیم قرار گرفتهأبررسی و ت
 رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان بجدورد دورد بررسی قرار دهم. 
ن ای بر حسب سگیری سهمیهنفری از نوجوانان انجام گرفت. افراد با روش نمونه 334این دطالعه دقطعی در بین نمونه  ها:روش
سال شهر بجدورد انتخاب شمنم. برای گردآوری اطلاوات از چک لیست اطلاورات ددوگرافیرک   39-99و جدس از بین نوجوانان 
هرای آدراری هرا برا شراخ استفادو گردیم. تجزیه و تحلیر  دادو  S-ASLESچک لیست رفتارهای پرخطر و پرسگداده تدهایی 
 ریب همبستری پیرسون انجام گردیم.و ض AVONA  tset-tهای تحلیلی توصیفی و آزدون
  P=0/100(دار و دسرتقی  وجرود داشرت ها نگان داد بین احساس تدهرایی و رفتارهرای پرخطرر همبسرتری دعدری یافته یج:نتا
) و تدهرایی برا r=0/111  P<0/900()  تدهرایی برا خودکگری r=0/149  P=0/100(). بین احساس تدهایی با خگونت r=0/149
) رابطه دستقی  و دعداداری وجود داشت. همچدین دیزان بروز رفتارهای پرخطر در برین r=0/419  P=0/100(خمر دصرف دواد د
 ).P=0/300(پسران بیش از دختران بود 
ویژو احساس تدهایی در خانوادو برا برروز رفتارهرای پرخطرر ه این دطالعه نگان داد که احساس تدهایی ب گیری:بحث و نتیجه
توانرم های پیگریری از بروز رفتارهای پرخطر با دحوریت بهبود تعادلات در خانوادو دری ه دارد  بر این اساس برنادهنوجوانان رابط
 واقع گردد. ثرؤد
 تدهایی  رفتار پرخطر  نوجوان  بجدورد واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
ناامطوب ها   یامدهایاست با پ یرفتار ،رفتار پرخطر
). اگار ها  1( شبدیاه ملطم  همر ای بیبا احتمال آس
 فیادر مابرد ر ر اتیادر ادب یاجمااو ضا ا  چیها
 هاا را در ه  مفهبم رفتار پرخطار آ  یدیهو یهامؤلف 
اسات  نیا بر ا یاما عمبماً ربافق هو ست،ین ردیگیبر م
در  میمساتق ریا ض غ میتقطبر مس  ب ییرفتارها نیه  هن
 rehtaeL ).1اررباط با ساممت ض رفااه افاراد اسات ( 
را  ییاز مخاااطره جااب  enolluGض  rooM فیاارر 
ه  شامل منافع هبراه مدت  ی: رفتارداردیم ا یب نیهن
 یبارا  یویست، ه  پشت سر آ  پتانسا ا متبسط ب  بالا
 ).2مدت ضجبد دارد ( یطبلان شتریب یهاا یز
هاا ض اششاار جام ا  در م ار هند رمام گارضه  هر 
باا  یپرخطار هساتند، اماا عمبمااً نبجابان یرفتارهاا
 یساممت  زیا آممخااطره  یدر رفتارهاا  یریدرگ شیافزا
ض  عیدضره رشاد سار  ی). نبجابان 3( شبدیمشخص م
 یض شناخت یفرهنگ -یاجتماع ،یرضان ،یر بل جسمان
  شاامل رشاد ض بواب  ،بواب  یجسام  راتییا است. رغ
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مثل  دیربل یهامختوف بد  مانند مغز ض اندام یهااندام
ها   اگار  .است راتییرغ گرید یبرا یکیبلبژیب یمبنا
با   یدضره پرآشاب از هابده نیانبجباناا  ا شاتریب
سااالم ض  یض بزرگسااالان گذرانناادیرا ماا یبزرگسااال
مبفق ب  انجاام  یاریاما بس شبند،یف ال م یشهرضندان
ض  ریاگرفتاار مارم ض م یاری). بسا3( شابندیآ  نما
ض  شبندیم یض اجتماع یرفتار مارگبن یب یهاتیض  
هامال شاا  با   یهاا لیب  پتانسا  یابیدر دست یاریبس
 ،خبرناد یض انساا  شکسات ما  نیعنبا  هارگر، ضالد
 جا یرشد نبجباناا  در نت  یهاشکست نیاز ا یاریبس
 یریشگیاست ه  شابل پ یسممت زیآممخاطره یرفتارها
). عمبم ااً نبجبانااا  دري دشیقای از پیامااد 3اسات (
ابار رفتارهای پرخطر خبیش ندارند ض یا خبد را در بر
. هنناد ناپذیر فار مای پیامدهای آ ، مصب  ض آسیب
برضز رفتارهاای پرخطار در  گسترش سبب رصبر این
ه  رفتارهای پرخطار  میا  نبجبانا  است. غافل از آ 
نبجابانی  وا مرح در را هاا آ  ین  رنها هیفیات زنادگ 
 هاا آ  زندگی هیفیت بر بوک  دهد،ثیر شرار میأر ت ر
. اسات  گاذار  ثیرأر نیز انسالیمی ض بزرگسالی دضرا  در
 پرخطار  رفتارهاای  بارضز  خصبص در ملأر شابل نکت 
در بین نبجبانا  این است ه  برضز یک رفتار پرخطار 
(مانند هشید  سیگار، یا مصرف الکال) فارد را بارای 
) ض 4، 5ساازد ( پرخطر آماده مای  تارهایبرضز سایر رف
 یپرخطار عمبمااً هام ضشابع یدر ب اا از رفتارهاا
 ).6( گرددیپرخطر مطرح م یرهارفتا
 11 نیحدضداً با  یطبر م مبل شرضو دضره نبجبان  ب  
 فیا ساال ر ر  22راا  11 نیآ  با  ا یا سال ض پا 31را 
ض  ینبجابان  لیا م مبلاً با  اضا  لیدل نی. ب  همگرددیم
 ت ازما  بهداشا). س7( گرددیم میرقس یاضاخر نبجبان
شاع در ، افاراد ضا جهانی ض صندضق هبدها  مول مت اد 
 ).1،1( اندنمبده ریفسال  را نبجبا  ر  11-11سن 
 
باق سرشاماری نفاب  ض ط ر ریاف  ایان  اساا  بر 
درصد از جم یات  61/33در ایرا   1131مسکن سال 
 نفار  17417221نفری هل هشبر، برابر با  16614157
ض از آنجا ه  عمبمااً  )11در سن نبجبانی شرار دارند (
بار در دضره نبجابانی ض رفتارهای مخاطره آمیز، اضلین 
 بناابراین  ،)11( دهناد ساالگی ر  مای  11شبل از سن 
ک ششم جم یت هشبر در م ر رفتارهای ی حدضد
پرخطر هستند. شهر بجنبرد ه  جام   مبرد مطال   را 
 طبااق. دارد مشااابهی ض اا یت دهااد،رشااکیل ماای 
 611712 جم یات  از درصد 71/17 مذهبر سرشماری
-11 سان  در نفار  67163 با برابر بجنبرد، شهر نفری
دارناد ض در م ار بارضز رفتارهاای  ارشر سالگی 11
 .)11( پرخطر هستند
انجام شده، بارضز رفتارهاای  هایربج  ب  پژضهش با  
) ض 21 -6،41پرخطر در ایرا  رض با  افازایش اسات ( 
). 4اسات (  افتا یپرخطر هاهش  یسن شرضو رفتارها
نگارا  هنناده  را یپرخطر در ا یبرضز رفتارها شیافزا
 بیشاتر  هاای رسد ض  رضرت انجام پژضهشب  نظر می
 .سازدمی نمایا  را
اجتماعی برای رفاه شخصی ض اجتماعی افاراد  رضابط  
دهند ض نقش مهم هستند، احترام ب  خبد را افزایش می
هناد، بار ادغاام مهمی را در حل مشاکمت ایفاا مای 
اجتماعی، بسط ض حفظ هبیت ض عزت نفس، همیاری 
ض هنتاارل اجتماااعی رااأثیر دارنااد. فاصااو  گاارفتن 
هاا ض رضاباط اجتمااعی شناختی نبجبا  از شبک رضا 
  را با  ییمبرد نیاز ض مبرد انتظارش ه  احساا رنهاا 
اض  یریآضرد با رفاه ض سممت نبجبا  ض درگیضجبد م
 پرخطر رابط  دارد. یبر رفتارها
   ن بدضساسی ذهنی ناشی از هستی داشتااح ،رنهایی  
 اسات  رضاباط  از ایرضابط مبرد نیاز م ین یا مجمبع 
   اه ندهنیل مانقکارا  اماض ه sunalutruoH ).51(
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 یکردهاا یرض را در ییت رنهاوع ualpePض  namlreP
: در مادل دارناد یما  ا یا ض ب هنناد یم یمتفاضت، بررس
 شابد یب  فرد نسبت داده م ییعوت رنها یرضان ییایپب
 یض رجرب  جبان ریب  رأث ییرنها کرد،یرض نیدر ا ).61(
اساسااً   یاضل اتیرجرب نی. اگر ه  اشبدینسبت داده م
عبامال  یسانت ان صااراً رض  نیا اسات، ا  یفارد  نیب
). 61رمرهاز دارد (  شابد، یم ییه  منجر ب  رنها یفرد
با  عنابا  م صابل  ییرنهاا  ،یشناختجام   نییدر رب
 فیا ه  خارج از فرد شرار دارد، ر ر یاجتماع یرضهاین
 سات ین یزیا جام   است ض ه یجنب  ذار نیا شبد؛یم
ه  فر  یکردی). رض61ه  در فرد شرار داشت  باشد (
در  نیدر فارد ض همننا  رباندیم ییعوت رنها ردیگیم
 نیا گارا اسات. ا هنش متقابال  کردیرض ،باشد تیمبش 
 یعبامال شخصا  ج ینت ییه  رنها هندیادعا م کردیرض
اثار  گریکاد یابال بار است ه  ب  طابر متق  یتیض مبش 
 کردیهنش متقابل گرا، رض کردیدض رض ).61( گذراندیم
 کارد یاسات. بار طباق رض  یشاناخت  کارد یهمببد ض رض
 یدهد ه  رضابط مشخصا یر  م یزمان ییهمببد، رنها
 ،یشاناخت  کارد یدر شبک  ضجبد نداشات  باشاد. در رض 
رضاباط مبجابد ض رضاباط  نیاخاتمف با  ج ینت ییرنها
 ).61( است ظارمبرد انت
 ssieWهنناد ها  نقل می ض همکارا  sunalutruoH 
ه  احساا  دینمایم ا یهمببد، ب کردیرض پرداز ینظر
 ایا  کیهمببد رجرب  شده در  ج یدر نت رباندیم ییرنها
 ،یادغاام اجتمااع  ی نا یباشاد،  یاهند هارهرد رابطا 
احساا اعتمااد ض هماک در  د،یاأیپارضرش داد ، ر
دض نابو  نیاض ب یرئبر نی. در ازااستر  یهاتیمبش 
 یزضااان لیب  دل یینهاا: رشبدیم شائل زیرما ییاز رنها
ر ا). ها 61( یاجتماع یانزضا لیب  دل ییض رنها یعاطف 
رضاباط  از یااصا ادا  نابو خ ابا فقا  یینهاابو رادض ن
از فقادا  رابطا   یعااطف  ییمرربط است. رنها یشخص
 کیا  مثال باا  یبرا شبد،یم یناش یاختصاص یدلبستگ
(مانناد دضسات)  تگرانا یرضاباط حما گاری. دکیشار
 ییفقدا  را جبرا  هند. شاکل دضم رنهاا  نیا رباندینم
) با  عوات فقادا  یاجتمااع  یب  عوت انازضا  یی(رنها
 عیضسا  هاای در شابک  یرگیا یض جاا  یادغام اجتماع
 ).61است ( تیفراهم هننده حما
  نشاا  کاا یمرآض همکارا  در  orrefazzaM پژضهش 
در زناا   یض رفتار پرخطر جنس یافسردگ نیب دهدیم
در  ض همکارا  برنی). حس71( جبا  رابط  ضجبد دارد
افراد ضابسات   نیدر ب یینشا  دادند احسا رنها را یا
 یضابسات  ما  ریا از افاراد غ  شیب  مصرف مباد مخدر ب
 یبار رض  ض همکاارا  yelkcitS). پاژضهش 11( باشد
 نینشا  داد با  کایض آمر  یضسنبجبانا  در دض هشبر ر
مخااطره  یض مصرف مباد مخدر، رابطا  جنسا  ییرنها
 ).11ض خشاااابنت رابطاااا  ضجاااابد دارد (  زیااااآم
در باااانکبي ض همکاااارا   rtesanahcnakgnauR
مخااطره در  یاز فاهتبرهاا  یی) نشاا  داد رنهاا وندی(را
 ).12پرخطر است ( یبرضز رفتارها
 تیا بر م بر رشتیب را یانجام شده در ا یهاپژضهش  
 یرفتارهاا  ی)، هام ضشابع 6، 12( بویش زا یم یبررس
همناب   ییهاا لفا ؤم ریثأرا  یبررسا  ایا )، 5پرخطار ( 
) بار بارضز 22( یخاباه جاا یه ای) 21سممت رضا  (
پرخطر انجام شده اسات. رنهاا در پاژضهش  یرفتارها
از  یکا یبا  ییض همکارا  است ه  رابط  رنها برنیحس
 یال مباد مخدر) مبرد بررسا پرخطر (است م یرفتارها
 ).11شرار گرفت  است (
پرخطار در دضره  یبرضز رفتارهاا  شیربج  ب  افزا با  
 شبر ض اه یتیم ابد  ساختار جابا  باض ج یبانانبج
مارربط در  هاای با ربج  ب  همبابد پاژضهش  نیهمنن
   احسا اطاراب یررساطال   با هدف بام نیا را ،ایا
نبجبانا  شهر  نیپرخطر در ب یبا برضز رفتارها ییرنها
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 بجنبرد انجام گرفت.
 
 هامواد و روش
است ها  در آذر مااه  یمطال   مقط  کیاین پژضهش 
 ی. جام ا  آماار دیا ماه اجارا گرد  کی، ب  مدت 3131
 51-11ن اع در سا ااا ا  ضاشااا بانابجاامل هویا  ن اش
اسات ها  طباق  3131هر بجنابرد در ساال اسال شا 
سکن افب ض ماااناا یمبماعاا یرشماراساا نیآخاار
 فرمابل  راسا اب  ،انمبن حجم. اندبدهافر بان 12711
 باارای )t=2/71، =p1/5، q=1/5 ،d=1/51(هاابهرا  
نفار ر یاین  164سال  شهر بجنابرد  51-11نبجبانا  
 نفر انتخاا  12711 ا یاز م ای یسهم بهیشد ه  ب  ش
 یهاا سن ض جنس ب  عنبا  شاخص یرهایمتغ د،یگرد
بار  تیا جم  عیا . ربزدناد یگرد انتخاا  یبناد  یسهم
شد ض  یرر بازسازحسب حجم نمبن  در اب اد هبهک
با  هال  یتا یر داد افراد هر ضاحاد جم  میسب د از رق
دست آمده در ر اداد نمبنا   ار   عدد ب ت،یجم 
نمبنا   یر اداد مشخصا  ،یتا یشد را ب  هر ضاحد جم 
 یپرسشنام  بار مبناا  164. سپس ر داد ابدیاختصاص 
در دساتر در  تیا جم  نیشده با  نیی ر های یسهم
 .دیگرد عیربز یآمبزش یهاهم 
عاادم  لیاانمبناا  باا  دل 5نمبناا ،  164از مجماابو   
الات از نمبنا  حاذف ض در ؤمناسب ب  س ییپاسخگب
. دینمبنا  رسا  554با   ا یا مجمبو حجم نمبن  در پا
ض  یدر هر گرضه سان  یدرصد نبجبانا  در نمبن  آمار
در  یدرصد آنا  در جام   آماار  برابر با باًیرقر یجنس
 نیضرضد ب  مطال   سان با  ارینظر گرفت  شده است. م 
سال ببد. نبجبانا  ابتدا پرسشنام  را مطال   ض  51-11
هامل اشادام با   تیض ر ا یبا آگاه لیصبرت رما در
 الات نمبدند.ؤپاسخ ب  س
 یرهایتغشامل م کیبگرافااطمعات دم ستیل کاه  
 
 گااه ی(پسار، دختار)، پا  تیسال)، جنسا  51-11سن ( 
متبساط، باالا)، همراهاا   ن،یی(پا یاشتصاد -یاجتماع
 ایا  نیاز ضالاد  یکا ی، نی(هر دض ضالاد  نبجبا  یزندگ
 ) ببده است.نیریسا
 ا یااز مق یپرخطار باا اشتباسا یرفتارهاا یبررسا  
 roivaheB ksiR htuoYپرخطااار ( یرفتارهاااا
در هفات   یا گب 12ض  دیا ) انجام گرد3102 yevruS
در  یریخشبنت (حمل سمح سرد، درگ ا یرده مقخ
 د یهشا  گار،یاسات مال سا  ،ی)، خبدهشا یکیزینزاو ف
مصرف مباد مخادر ض  ،یمصرف مشرضبات الکو ا ،یشو
پار خطار مابرد سانجش شارار گرفات.  یسرابط  جن
ض  ریااض خ یباا  صاابرت بواا   یااگب 1 ییپاسااخگب
 یابیاارز ییپانت راا فیادر ط  یاگب 31 ییپاساخگب
الات در ؤنمرات پاسخ با  سا  فیبو طشدند. در مجم
 یض مجمبو نمرات رفتارها 1-4 نیب ا یهر خرده مق
 .دیگرد یابیارز 1-12 فیپرخطر در ط
الات ربساط نظار سا  ؤس ییض م تبا یصبر ییرضا  
سازه بر اسا  ییرضا نی. همنندیگرد دیأیمتخصص ر
 tramSبررسی رضایی همگرا ض ضاگارا در نارم افازار 
 ز طریاق  ارایب اهمگرا  یی. رضادیگرد یبررس SLP
هاا ساازه  EVA )detcartxE ecnairaV egarevA(
 شات ه  نشا  دهنده میانگین ضاریانس ب  اشاتراي گذا 
 اسات  خابدش  هاای شده بین هر ساازه باا شااخص 
رضایی همگارای  1/5بالای  EVAشد، مقدار  دهسنجی
 یبارا  EVA). مقادار 32دهد (شابل شببل را نشا  می
 سات یهاک ل  نیپرخطر در ا یفتارهاهر هفت سازه ر
شابال  یهمگارا  یای ب  دست آمد ها  رضا  1/5بالارر از 
 جشا یارهای سناکی از ما. یدهدیشا  مرا ن یبلاشب
هاایش رضایی ضاگرا، میزا  رابط  یک سازه با شاخص 
هاا اسات، با  در مقایس  رابط  آ  سازه با سایر ساازه 
 زا حاهی دلم یک شببل شابل ضاگرای رضایی ه  طبری
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 باا  بیشاتری  ر امال  مادل  در ساازه  یاک  ه  است آ  
 نایا  بار . دیگار  هایسازه با را دارد خبد هایشاخص
فبرنل ض لارهار  سیمارر یسضاگرا با برر ییاسا رضا
شاد  دهی) سانج noiretirC rekcaL-llenroF ehT(
 یای پرخطر رضا یرفتارها ا یه  در هر هفت مق )32(
پرسشانام  بار  ییایا . پادیا ضاگرا مبرد شببل ضاشاع گرد 
 1/71هرضنبا  در پژضهش حا ر برابر با  یاسا آلفا
 است.
 ییرنهاا  ا یا از مق ییاحساا رنهاا  یبررسا  جهت  
 4002 ,tseB dna ,nennarB ,ossammoTiD(
بار اساا  ا یا مق نیا ا د،یاستفاده گرد )S-ASLES
 یعاطف یی د رنهارا شامل دض بُ ییه  رنها ssieWنظر 
دض  یگرفتا  اسات ض دارا داناد شاکل یم یض اجتماع
 خارده اسات.  یض اجتماع یعاطف ییرنها ا یخرده مق
در  ییاز مجمابو دض ب اد رنهاا  یعاطف ییرنها ا یمق
الات ؤ. سدیآیب  دست م یاحساسار ییخانباده ض رنها
هاا شبد ض پاساخ یم دهیسال گذشت  پرس کیدر مبرد 
 اریمخاالفم راا بسا  اریاز بسا  ییراا  7 کرتیل فیدر ط
نمارات  فیا . در مجمبو طگردندیم یبندرب مبافقم ر
ض  5-53 نیبا  ا یا مق دهالات در هر خار ؤپاسخ ب  س
 یابیاارز 51-511 فیادر ط ییمجمابو نمارات رنهاا
 یپرسشنام  از نسخ  فارس نیاستفاده از ا ی. برادیگرد
 یسانج  ییایا ض پا یای رضا یمیه  ربسط جبهار ض ساو 
 .)42( ، استفاده شدشده است
انجاام  12نساخ   SSPSافازار مردر ن هاداده لیر و  
 یآماار  هاای شااخص  از هاداده لیر و یض برا دیگرد
ض  اریا ان اراف م  ن،یانگیم ،یاز جمو : فراضان یفیربص
 انسایضار لی، آزمب  ر وtset-tشامل: آزمب   یویر و
 یهمبساتگ  بیض  ار  یربه یبیقطرف ، آزمب  ر  کی
 استفاده هاب اآزم یرسطح م نادا یررساض ب رسب ایپ
 .دگردی
 
 جینتا
 لینفار را پسارا  رشاک  332نبجابا ،  554مجمبو  از
 یسان  نیانگیا ، م71/71نبجباناا   یسن نیانگیدادند. م
بابد.  71/41دختارا   یسان  نیانگیا ض م 71/11پسرا  
 212. هردندیم یخبد زندگ نینفر با هر دض ضالد 614
 نییپاا  یاشتصااد  -یاجتماع گاهینبجبانا  در پا نفر از
نبجابا   33ب  ذهر اسات  لازمشده ببدند.  یبندطبق 
پاساخ  یاشتصااد  -یاجتمااع  گااه یپا نییالات ر ؤب  س
 ندادند.
در  ییرنهااا زا یاام ،1اطمعااات جاادضل  براسااا   
شاد یاز پسرا  احسا ما  شیدخترا  ب یخانباده برا
ض  ییرنهاا  یهو ا یمق یبرا ییرنها زا ی). مP=1/111(
ه  با هار دض ضالاد  ینبجبانان یدر خانباده برا ییرنها
 ریهمتر از ساا  یطبر م نادار  ب هردندیم یخبد زندگ
 ). P=1/131، 1/411نبجبانا  ببد (
طبقا   یبار مبناا ییرنهاا نیانگیارفااضت م یبررسا  
 نیانگیا ها  م  نبجبانا  نشاا  داد  یاشتصاد -یاجتماع
 یهوا  ا یا مق یبارا  یطبقاار  گااه یپا یبر مبناا  ییرنها
متفااضت  یاحساسار ییض رنها یاجتماع ییرنها ،ییرنها
آزمااب   تی). نتاااP= 1/411، 1/111، 1/711اساات (
 یبارا یینهاار نیانگیانشاا  داد ها  م یرابه یبایقر 
طابر   با  نییپاا  یاشتصااد -ینبجبانا  طبقا  اجتمااع 
 گاهینبجبانا  پا یبرا ییرنها نیانگیاز م شیب یم نادار
) ض بااالا P=1/111متبسااط ( یاشتصاااد -یاجتماااع
 یباارا یاجتمااع ییرنهااا نیانگی ا) ب ابد؛ مP=1/241(
طابر   با  نییپاا  یاشتصااد  -ینبجبانا  طبق  اجتمااع 
 یرااب یتماعااج ییهاارن نیانگیااز م شایب ی نادارام
 1/511بالا بابد (  یاشتصاد -یاجتماع گاهینبجبانا  پا
 نبجبانا  طبقا  یبرا یاحساسار ییرنها نیانگی)؛ مP=
از  شیبا  یطابر م ناادار   ب نییاپ یاشتصاد -یاجتماع
 گااهینبجباناا  پا یبارا یاحساساار ییرنهاا نیانگیام
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 ) ببد.P=1/111متبسط ( یاشتصاد -یاجتماع
از  شیپسرا  با  یپرخطر برا یبرضز رفتارها نیانگیم  
ب ارضز  نیب ا ی)، اماا رفااضرP= 1/511دختارا  ب ابد (
 -یاجتمااع  یطبقاار  گاهیپا یپرخطر بر مبنا یرفتارها
ضجابد  گارا یبا هار دض ضالاد ض د  یض زندگ یاشتصاد
 ).P= 1/561، 1/341شت (اند
  
 های نوجوانان های آن در گروهلفهؤ: میانگین و انحراف معیار تنهایی و م1جدول 
 
طبر   ، ب  بررسی رابط  رفتارهای پرخطر ب2جدضل 
اب اد آ   طبر هوی ض  هایی با اد آ  با رناهوی ض اب
گردد، بین طبر ه  مشاهده میپردازد. هما می
م ناداری  رفتارهای پرخطر ض رنهایی رابط  مستقیم ض
همبستگی بین مقیا هوی ). P=1/211ضجبد داشت (
مباد مخدر مثبت ض  رنهایی با خشبنت، خبدهشی ض
م نادار ببد. همبستگی بین رنهایی در خانباده با 
های مقیا  هوی رفتارهای پرخطر ض زیر مقیا 
خشبنت، خبدهشی، سیگار، شویا ، مباد مخدر ض 
مشرضبات الکوی ض همبستگی رنهایی اجتماعی با 
 معنی داری درصد تعداد انحراف معیار ±میانگین    
یی
نها
ت
 
 جنسیت
 95/8 338 34/11 ±59/83 پسر
 3/393
 34/3 888 14/33 ±19/39 دختر
 زندگی با
 13/3 334 34/98 ±39/11 پدر و مادر
 3/333
 39/3 14 35/93 ±98/33 یکی از والدین یا سایرین
 -پایگاه اجتماعی
 اقتصادی
 34/3 898 35/13 ±39/33 ینیپا
 94/5 139 34/38 ±39/33 متوسط 3/433
 4/93 98 94/33 ±49/33 بالا
  3/58 33 45/31 ±39/33 بی پاسخ  
ده
نوا
خا
در 
ی 
های
تن
 
 جنسیت
 95/8 338 99/38 ±3/85 پسر
 3/933
 34/3 888 39/83 ±3/53 دختر
 زندگی با
 13/3 334 89/89 ±3/33 پدر و مادر
 3/493
 39/3 14 49/93 ±3/95 یکی از والدین یا سایرین
 -پایگاه اجتماعی
 اقتصادی
 34/3 898 89/83 ±3/33 پایین
 94/5 139 99/55 ±3/83 طمتوس 3/339
 4/93 98 39/33 ±3/19 بالا
  3/58 33 59/83 ±3/45 بی پاسخ  
عی
ما
جت
ی ا
های
تن
 
 جنسیت
 95/8 338 39/94 ±3/88 پسر
 3/833
 34/3 888 39/89 ±3/83 دختر
 زندگی با
 13/3 334 39/33 ±3/19 پدر و مادر
 3/389
 39/3 14 39/13 ±1/33 یکی از والدین یا سایرین
 -پایگاه اجتماعی
 اقتصادی
 34/3 898 39/93 ±3/93 پایین
 94/5 139 39/35 ±3/93 متوسط 3/333
 4/93 98 39/33 ±3/53 بالا
  3/58 33 19/33 ±3/33 بی پاسخ  
تی
سا
سا
اح
ی 
های
تن
 
 جنسیت
 95/8 338 19/83 ±3/34 پسر
 3/585
 34/3 888 39/91 ±3/13 دختر
 زندگی با
 13/3 334 19/33 ±3/93 در و مادرپ
 3/438
 39/3 14 38/39 ±3/31 یکی از والدین یا سایرین
-پایگاه اجتماعی 
 اقتصادی
 34/3 898 38/53 ±3/13 پایین
 94/5 139 39/99 ±3/93 متوسط 3/333
 4/93 98 39/38 ±3/49 بالا
  3/58 33 38/39 ±3/39 بی پاسخ  
طر
رخ
ی پ
رها
فتا
ر
 
 تجنسی
 95/8 338 3/33 ±4/39 پسر
 3/533
 34/3 888 8/33 ±3/19 دختر
 زندگی با
 13/3 334 3/98 ±3/33 پدر و مادر
 3/349
 39/3 14 4/33 ±3/81 یکی از والدین یا سایرین
 -پایگاه اجتماعی
 اقتصادی
 34/3 898 3/35 ±3/33 پایین
 94/5 139 8/33 ±3/48 متوسط 3/539
 4/93 98 3/38 ±5/33 بالا
  3/58 33 4/53 ±4/13 بی پاسخ  
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بت ض م نادار ببد. خبدهشی ض مباد مخدر مث
همبستگی بین رنهایی احساساری با خبدهشی 
) ض همبستگی بین رنهایی احساساری ض P <1/111(
 ).P= 1/611مصرف شویا  هم منفی ض م نادار ببد (
 
 های آنهای آن با مقیاس تنهایی و زیر مقیاس: همبستگی رفتارهای پرخطر و زیر مقیاس2جدول 
 )88/8 ±17/5( تنهایی  
 ایی در خانوادهتنه
 )27/8 ±1/2(
 تنهایی اجتماعی
 )17/2 ±1/8(
 تنهایی احساساتی
 )17/7±6/1(
 رفتارهای پرخطر
 )3/33±3/93(
 3/833 3/353 3/338** 3/349** ضریب همبستگی
 3/314 3/588 3/333 3/833 معناداری
 خشونت
 )3/35 ±3/33(
 3/833 3/333 3/338** 3/349** ضریب همبستگی
 3/539 3/333 3/333 3/833 معناداری
 خودکشی
 )3/15 ±9/33(
 3/339** 3/559** 3/353** 3/338** ضریب همبستگی
 3/333 3/933 3/333 3/333 معناداری
 رابطه جنسی نا ایمن
 )3/14 ±9/43(
 3/433 -3/833 3/933 3/433 ضریب همبستگی
 3/331 3/331 3/333 3/334 معناداری
 سیگار
 )3/33 ±3/83(
 -3/333 -3/353 3/939** 3/393 همبستگی ضریب
 3/484 3/438 3/533 3/183 معناداری
 قلیان
 )3/31 ±9/38(
 -3/399** -3/953 3/399** -3/193 ضریب همبستگی
 3/393 3/438 3/393 3/333 معناداری
 مواد مخدر
 )3/33 ±3/53(
 3/933 3/413* 3/349** 3/489** ضریب همبستگی
 3/319 3/443 3/833 3/333 معناداری
 مشروبات الکلی
 )3/35±9/33(
 -3/133 -3/393 3/139* 3/993 ضریب همبستگی
 3/813 3/333 3/383 3/593 معناداری
 معنادار است. %51اطمینان  همبستگی در سطح*است. معنادار %11همبستگی در سطح اطمینان **
 
 
 بحث
دهد، میازا  بارضز رفتارهاای نتایت پژضهش نشا  می 
م ققاا  خطر در بین پسرا  بیش از دخترا  اسات. پر
 این نتیجا  رسایده  های خبد ب بسیاری نیز در بررسی
اند ه  میزا  برضز یک یا هند رفتاار پرخطار در باین 
در هشابر  iJض  gnoSپسرا  بایش از دختارا  اسات. 
 نیاا ض همکاارا سویمانی ،)52( ب  مقاربت جنسیهین 
باریکاانی با   ،)21( ب  سایگار، الکال ض ماباد مخادر 
گرماارضدی ض  ،)4( سایگار، الکال، شویاا  ض هارضئین
 همکارا  ب  سیگار، الکل، مباد مخدر ض رابط  جنسای 
همکاارا  با  خانی ض اهبری زردخانا  ض م مد ،)12(
عمئای  ،)62، 6( سیگار، مشرضبات الکوی ض سایر مباد
شویا ، سیگار، مشارضبات  خرایم ض همکارا  ب  مصرف
اند اشاره هرده) 72(های اهس ض حشیش الکوی، شرص
 طر در باین ارخاتارهای پان رفارضز هر یک از ایاه  ب
رباناد دلیال آ  مای  پسرا  بیش از دخترا  ببده است.
پذیری متفاضت پسرا  ض دخترا  باشد، بار ایان جام  
ا  ض اسا انتظارات از نبجبانا ، نظارت بر رفتاار آنا 
همننین ن ابه برخابرد ضالادین ض جام ا  باا بارضز 
رفتارهای پرخطر نبجبا  بر اسا جنسایت متفااضت 
خباهد ببد ه  این امر زمین  را برای بارضز رفتارهاای 
اماا ذهار ؛ نمایدپرخطر در بین پسرا  بیشتر فراهم می
این نکت  لازم است ه  هر هند بارضز اهثار رفتارهاای 
متار از پسارا  اسات، اماا پرخطر در باین دختارا  ه 
مخااااطرات بهداشاااتی ض پیامااادهای اجتمااااعی ض 
ضیااژه   شااناختی باارضز رفتارهااای پرخطاار باا رضا 
رفتارهایی ه  مرربط با پتانسیل باارضری زناا  اسات، 
هاای بارای دختارا  بایش از پسارا  اسات ض هزینا 
رری را برای دخترا  نبجابا  در پای اجتماعی سنگین
 دارد.
رفاضت م ناداری در رفتار پرخطر در پژضهش حا ر   
هنناد ض هر دض ضالد خبد زنادگی مای  انبجبانانی ه  ب
 ضجابد نداشات، همنن این رفااضت  ساایر نبجبان اا 
 -رفتارهای پرخطر نبجبانا  بر مبنای پایگاه اجتمااعی 
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  م نادار نببد. مخالف با پژضهش حا ار آنااشتصادی 
ض همکارا  در پژضهش خبد  rtesanahcnakgnauR
اشتصاادی  -این نتیج  رسیدند ه  پایگااه اجتمااعی ب  
های از هم پاشیده یکی از فاهتبرهاای ن ض خانبادهییپا
 ).12مخاطره در برضز رفتارهای پرخطر هستند (
دهاد، رفااضت م نااداری در نتایت پژضهش نشاا  مای 
میزا  رنهایی دخترا  ض پسرا  ضجبد ندارد، اما رنهاایی 
از پسرا  است. رنهاایی  در خانباده برای دخترا  بیش
اجتمااعی ض رنهاایی احساسااری رفااضری ب ار اساا 
همساب باا نتاایت پاژضهش حا ار، جنسیت ندارناد. 
 ها  در  بار ض همکاارا  نیاز نشاا  داد پژضهش حسین
میزا  رنهایی برای افراد ضابست  ض غیر ضابست  با  ماباد 
در  ).11( مرد رفاضری ضجابد نداشات  ز  ض در مخدر
ض همکارا ، مقایس  رنهایی بر اسا بر پژضهش حسین
جنسیت در بین افرادی ه  ضابستگی با  ماباد مخادر 
نداشتند، نشا  داد میاانگین رنهاایی احساسااری بارای 
ماردا  ماذهبر  زنا  بیش از مردا  است، اماا زناا  ض 
خاانباده ض  رفااضری از نظار ساایر اب ااد رنهاایی (در 
 ).11مقیا هوی) نداشتند ( اجتماعی ض
ایی اجتمااعی ض رنهاایی احساسااری رفااضری بار رنه  
اسا زندگی با هار دض ضالاد ض زنادگی باا ساایرین 
زیارا رنهاایی اجتمااعی ض رنهاایی احساسااری  نادارد،
رجرب  ذهنی فرد از همببد یا فقدا  رضابط مبرد انتظار 
اما رنهایی  ؛یا مبرد نیاز خارج از رابط  با ضالدین است
ی ه  با هر دض ضالاد زنادگی در خانباده برای نبجبانان
هنند همتر از سایر نبجبانا  است، طبی ی است ه  می
هنند حتی نبجبانانی ه  با هر دض ضالد خبد زندگی می
اگر همببدی در رابط  شا  با ضالدین یا خانباده باشد، 
آ  همببد را نسبت ب  نبجبانانی ه  باا یاک ضالاد یاا 
 د.هنند، همتر احسا هننسایرین زندگی می
 اهایگاش از پاین بییااماعی پاایگاه اجتاهایی در پارن  
دلیل باشد ه  پایگاه    اینست. شاید با متبسط ض بالا 
اشتصادی افراد بر همیّات ض هیفیات رضاباط  -اجتماعی
افراد ض همننین بر احساا برخابرداری افاراد از آ  
اشتصاادی  -گذار است. نبجبانا  پایگاه اجتماعیثیرأر
طبر عینی شبک  رضابط اجتماعی   بین ممکن است یپا
رری داشت  باشند ض یا ب  دلیال پایگااه طبقااری هبهک
ین احسا ذهنی همببد در شبک  رضابط اجتمااعی یپا
گردد احساا ه  همین امر سبب می را رجرب  نمایند
 رنهایی بیشتری را رجرب  نمایند.
نتایت پژضهش حا ر نشا  داد رنهایی با مقیا هوی   
هاای خشابنت، رخطر ض همننین با زیر مقیا رفتار پ
خبدهشی ض مباد مخدر رابط  مثبت ض م نااداری دارد. 
بر ض همکارا  نیز رنهایی در افرادی در پژضهش حسین
با ض بدض  ضابستگی با  ماباد مخادر رفااضت داشات 
 ض همکاارا  yelkcitS). همسب با پژضهش حا ر 11(
ین رنهاایی در پژضهش خبد ب  این نتیج  رسیدند ه  ب
). 11ض مصرف مباد مخدر ض خشبنت رابطا  هسات ( 
ض همکارا  نیاز همراساتا باا  rtesanahcnakgnauR
 رنهاایی  ه  نتایت پژضهش حا ر ب  این نتیج  رسیدند
یکی از فاهتبرهای مخاطره در برضز رفتارهای پرخطار 
از فاهتبرهای مخااطره در است، همننین رنهایی یکی 
 میاز دضرها  یسرضساتان  قیصاد ). 12خبدهشی است (
ای ها  با  زنادگی عوات اصاوی ض عماده هند ینقل م
باا افاراد ، حدضد ر وق ض اررباط بخشدهدف ض م نا می
بار ایان اساا بارای ). 12دیگرا  در جام   اسات ( 
نبجبان اانی ها  احساا همب ابد ی اا فقادا  رضاب اط 
رضد ض نمایند م نای زندگی از دسات مای اجتماعی می
آمیاز ض ز رفتارهاای خشابنتامکاا  خبدهشای، بارض
 یابد.مصرف مباد مخدر افزایش می
در پژضهش حا ار باین رنهاایی ض خشابنت رابطا    
 ض همکارا  agleuBهمسب با این نتیج ، ضجبد دارد، 
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یدند ه  بین رنهاایی ض رفتارهاای سنیز ب  این نتیج  ر 
 ). 12پرخاشگران  رابط  ضجبد دارد (
رخطار، خشابنت، نهاایی در خاانباده ب اا رفت اار پ ر  
ماباد مخادر ض مشارضبات  خبدهشی، سایگار، شویاا ، 
 م نادار دارد. در پژضهش حساین  الکوی رابط  مثبت ض
 نهاایی در خاانباده در افاراد باا ض ض همکارا  نیاز ر  بر
 ).11( ب  مباد مخدر رفاضت داشت یبدض  ضابستگ
پیبندهای خانبادگی نقش مهمی در پیشگیری از برضز 
بجباناا  دارناد، نبجباناانی ها  رفتارهاای پرخطار ن
نمایند ممکان احسا رنهایی در خانباده را رجرب  می
است برای رفع این خمء عاطفی ض برای جبرا  همببد 
یا فقدا  رضابط اجتماعی مبرد نیازشاا ، عوابیت در 
های مبافاق بارضز رفتارهاای پرخطار را خرده فرهنگ
هاای بپذیرند ض برای پذیرش در گرضه با  انجاام رفتار 
 پرخطر مبادرت ضرزند.
در پژضهش حا ر رنهایی اجتماعی باا خبدهشای ض   
مباد مخدر رابط  مثبت ض م ناداری دارد، همسب باا آ  
شاا  داد رنهاایی ض همکاارا  نیاز ن  بار پژضهش حسین
بستگی ب  مباد مخادر بایش از با ضا اجتماعی در افراد
). 11بادض  ضابساتگی با  ماباد مخادر اسات ( افاراد
م ناای زنادگی ه  پیش از این نیز ذهر شاد،  همننا 
از دسات  ،هنندبرای نبجبانانی ه  احسا رنهایی می
یاباد. رضد ض امکا  خبدهشی برای آنا  افزایش مای می
برخی نبجبانا  نیز برای م نا بخشی ب  زنادگی ض یاا 
 فرامبش هرد  خمء عاطفی ناشی از رنهایی اجتمااعی 
 د. آضرنب  مصرف مباد مخدر رضی می
های های این پژضهش م دضدیتاز جمو  م دضدیت  
های مرربط باا رفتارهاای سازمانی برای انجام پژضهش
هاایی نظیار آمابزش ض پارضرش ض پرخطر در سازما 
همننین عدم همکاری بخشی از نبجبانا  با م ققین 
ببد، بنا با  دض م ادضدیت گفتا  شاده نمبنا  گیاری 
  شایبه در گیاری بارصاادفی مقادضر نشاد ض نمبنا 
داضطوبانا  انجاام گردیاد، لاذا ض پاساخگبیی  دستر 
پذیری اندهی داشات  ممکن است نتایت پژضهش ر میم
  باشد.
 
 گیرینتیجه
ضیژه رنهاایی در خاانباده باا بارضز   احسا رنهایی ب
رفتارهاای پرخطاار نبجبان اا  رابطاا  دارد. احسااا 
رنهایی برای نبجبانا  طبقات پاایین اجتمااو بایش از 
یرین است ض از سبیی بارضز رفتارهاای پرخطار در سا
بین پسرا  بیش از دخترا  است، لاذا پسارا  طبقاات 
ربانناد جام ا  هادف مناسابی بارای ین اجتماو مییپا
های پیشگیری از رفتارهای پرخطار اجرای اضلی  برنام 
ربانناد باا ضیژه ضالدین می  باشند. اعوای خانباده ض ب
ارائ  رضاباط حمایتگرانا  در بهببد ر امل با نبجبا  ض 
هاهش احسا رنهاایی در خاانباده ض با  رباع آ  با  
 هاهش برضز رفتارهای پرخطر یاری رسانند.
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Abstract 
Background: High-risk behaviors are increasing among adolescents, and consequently, risk 
and preventive factors have been highlighted and investigated. The aim of this study was to 
investigate the relationship between loneliness as a risk factor and high-risk behaviors among 
adolescents of Bojnourd, Iran. 
 
Methods: In this cross-sectional study, 455 adolescents (aged 15-19 years) were selected 
based on the age and gender by using quota sampling method. Data were collected by using 
demographics checklist, high-risk behaviors checklist, and the SELSA-S loneliness 
Questionnaire. Finally, data were analyzed using descriptive and inferential statistics like t-
test, ANOVA, and Pearson’s correlation coefficient. 
 
Results: The results show that there was a significant and direct relationship between the 
feeling of loneliness and high-risk behaviors (r=0.147, P=0.002). In addition, there was a 
significant and direct relationship between the feeling of loneliness and violence (r= 0.148, P= 
0.002), suicide (r=0.278, P< 0.001), and drug abuse (r= 0.124, P= 0.008). High-risk behaviors 
was more common among male rather than female (P= 0.005). 
 
Conclusion: This study show that there is a relationship between the feeling of loneliness 
especially loneliness in families and high-risk behaviors. Therefore, prevention programs for 
improving the relationships and interactions in families, can be very effective in preventing 
high-risk behaviors among adolescents. 
 
Keywords: Loneliness, High Risk Behavior, Adolescence, Bojnourd 
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